






































































































































































個人 小集団 大集団 合計
発問 ０ ２ ２ ４
フィードバック
肯定
一般的 １ ６ ０ ７
具体的 ０ ３ ０ ３
矯正
一般的 ０ ０ １ １
具体的 １ ２ ０ ３
否定
一般的 ０ ０ ０ ０
具体的 ０ ０ ０ ０
励まし ０ １ ０ １
合計 ２ 14 ３ 19
59??????????????????? ??












授業全体 学習指導場面（I） 認知学習場面（A1） 運動学習場面（A2） マネジメント（M）
25分30秒
８分10秒 ８分10秒 ８分10秒 ８分10秒
32.00％ 7.80％ 51.00％ 9.20％
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